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略記 CCCP「エス・エス・エス・エル」の二つ目の Cの Coは，元来「会議」の意味
であるが，ロシア革命を起こした共産党が，これを「労農代表者会議」の意味で使った
ことを考えると，「会議イコール民主主義」とは言いえない。なお，サヴィエト社会主

































































































































































































































































































































































































































































































































































1914（大正3） 第1次世界大戦 日本対独戦宣布告 35．6％
1915（大正4） 第1次世界大戦 37．0％
1916（大正5） 第1次世界大戦 40．4％
1917（大正6） 第1次世界大戦 ロシア共産革命 47．4％
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